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I Z V J E [ ] E
sa 8. simpozija o spolno prenosivim 
bolestima i urogenitalnim infekcijama
s me|unarodnim sudjelovanjem 
Simpozij Slavka Schönwalda
U Opatiji je od 25.–28. o`ujka 2006. godine pod
pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
RH i uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
{porta RH, Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran
Mihaljevi}«, Zagreb i drugih sponzora odr`an 8. simpozij
o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcija-
ma s me|unarodnim sudjelovanjem – Simpozij Slavka
Schönwalda.
Organizatori simpozija su bili:
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Hrvatski lije~ni~ki zbor
Hrvatsko dermatovenerolo{ko dru{tvo HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo op}e medicine HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za ginekologiju i opstetriciju HLZ-a 
Hrvatsko dru{tvo za infektivne bolesti HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za kemoterapiju HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za klini~ku citologiju HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za klini~ku farmakologiju HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za medicinsku mikrobiologiju i parazi-
tologiju HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za spolno prenosive bolesti HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za {kolsku i sveu~ili{nu medicinu HLZ-a
Hrvatsko dru{tvo za urogenitalne i spolno prenosive in-
fekcije HLZ-a
Hrvatsko epidemiolo{ko dru{tvo HLZ-a
Hrvatsko urolo{ko dru{tvo HLZ-a
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Referentni centar za AIDS Ministarstva zdravstva i
socijalne skrbi RH
Referentni centar za infekcije mokra}nog sustava
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH
Teme Simpozija su bile:
1. HIV/ AIDS
2. Urogenitalne infekcije uzrokovane humanim papilo-
ma virusima i herpes simpleks virusima
3. Hepatitis kao spolno prenosiva bolest
4. Bakterijske spolno prenosive bolesti
5. Povezanost spolno prenosivih bolesti i maligniteta
6. Sprje~avanje spolno prenosivih bolesti
7. Infekcije donjeg genitalnog trakta ̀ ene
8. Zdjeli~na upalna bolest
9. Infekcije mokra}nog sustava
10. Prostatitis, epididimitis i orhitis
11. Bolni~ke urogenitalne infekcije
12. Slobodne teme
25. o`ujka 2006. odr`an je Te~aj trajne edukacije za li-
je~nike »Najva`nije virusne spolno prenosive, urogeni-
talne i druge infekcije  u svakodnevnoj lije~ni~koj praksi«.
Od prijavljenih 65, na Simpoziju su odr`ana 63 preda-
vanja. Ukupno je bilo 298 sudionika.
Sve~ano otvaranje uz pozdravne govore, ve~eru i ples
odr`ano je 25. o`ujka. Ovo je ve} ~etvrti Simpozij koji se
odr`ava bez njegovog osniva~a pokojnog profesora dr. sc.
Slavka Schönwalda, kojem je i ovaj put u uvodnim go-
vorima odana po~ast i zahvalnost.
Simpozij je zapo~eo s radom 26. o`ujka 2006., ujutro.
Prvo predavanje odnosilo se na deset godina rada Odbora
za pra}enje rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvat-





Blok od tri predavanja odnosio se na prevenciju i li-
je~enje vertikalno prene{enih infekcija: Prevencija ver-
tikalnog prijenosa toksoplazmoze; Respiratorne infekcije
uzrokovane klamidijom trahomatis u novoro|en~adi i do-
jen~adi; Klini~ka slika i prevencija novoro|ena~ke sepse
uzrokovane s betahemoliti~kim streptokokom grupe B
(BHS-B). U daljnjim predavanjima bilo je rije~i o bakte-
rijskim spolno prenosivim infekcijama, posebno o sifilisu,
klamidiji trahomatis i urogenitalnim mikoplazmama.
HIV/AIDS-u bila su posve}ena jutarnja predavanja
27. o`ujka, a odnosila su se na unapre|enje borbe protiv
HIV/AIDS-a i na antiretrovirusno lije~enje.
U uvijek aktualnoj temi Hepatitis kao spolno prenosi-
va bolest, govorilo se o epidemiologiji i lije~enju B i C he-
patitisa.
O detekciji, klini~kim manifestacijama, lije~enju i
prevenciji HPV infekcije, govorilo se iscrpno u podnevnoj
sekciji Simpozija.
Javnozdravstveno zna~enje, epidemiolo{ka situacija i
sprje~avanje spolno prenosivih bolesti bile su teme idu}e
sekcije.
Odr`ano je pet Mini simpozija u organizaciji farma-
ceutske industrije pod naslovima: Uroinfekcije – nove
mogu}nosti lije~enja, Azitromicin u lije~enju kroni~nog
prostatitisa, Cefixim – »switch« terapija respiratornih i
urinarnih infekcija, Hepatitis C i Principi HPV testiranja u
klini~koj praksi.
U dva sata posljednjeg dana Simpozija, 28. o`ujka
2006. u sekciji Citodijagnostika urogenitalnih infekcija i
slobodne teme, odr`ana su vrlo interesantna predavanja
poput: Polimikrobijalni meningitis kod HIV-negativne
rodilje, Putovanje – rizik spolno prenosivih infekcija,
Crijevne spolno prenosive bolesti, Urogenitalne infekcije
identificirane citolo{ki u Papa razmazima tijekom pri-
marnog probira cervikalnog karcinoma.
Zatvaranje Simpozija obuhvatilo je izno{enje broj~a-
nih podataka o referatima i u~esnicima, zahvale sudionici-
ma, suorganizatorima i sponzorima i tehni~koj potpori.
9. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogeni-
talnim infekcijama s me|unarodnim sudjelovanjem –
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